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DE LA PROVINCIA DE LEON 
¿DVGBTECNGIÜL O F I C I A X 
Luego que IÜS Srea. McaldeA y SacreUHOK reciban 
Lo¿ números del BOLKTÍ>* ijue correspondan el dit¡-
Srito, dispoctúran que m ñje un ejemplnr en el sitio 
de costumbre, doade parmanecem íiaaco «A recibo 
número siguiente. * 
Los Secretarios cuidarñn de coneerrar los BOLB-
YIXBH coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación, que deberá Tarificarse cada año. 
S í P O B L O LOS LUNKS. MIÉfíCOMiS \ VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta da la Diputación provincial, á 1 pe-
•e tu &0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
«So, pagadas al solicitar la suscripción. 
húmeros nueltos 26 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOKIAL 
Las dtapoaicionee de las Autoridades, excepto lau 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimnii'.- délas* 
mismas; lo de interés particulnr previo el p:^o ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea do 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L l 
llotlelu nuai. 9 
(Gaceta del día ¿ do Septiembre) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
. SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G. ) y. Augusta Real 
lamilui continuiiii sin novedad en su importante salud. 
(Gaceta del am >11 de Agosto) | 
" MIM8TEUIO DIS LA UuBEBNAOIÓ.N i 
REAL ORDEN . ... I 
Eo cutiipliiziientn de lo que úirtpú-
uen los a r t ícu los 44, -lo y 46 del re-
glameuto par» la-oplioniMon derla, 
lev de'3u de E u i r o de 1POO acerca 
de lo8;a(;cid2ate3"dtll; trhbtjjo; * ."í. 
S. M . el l i f v (Q. I) ( i . ) , y en. su; 
luin-ibre 1» Reina Ueífeulo det H^IDO,. 
se ha. servido aprobar,y dispouer la 
;.-püb!icáciüij.fie"los adjniTtos modelos 
. de Notfi-autonzaAtiM de Ifojaesladis-
• lica ü que se refaere el art . 44 de di--
.cho •rcglaoiétiiu, y li-s. siguientes 
^iustr 'neeioñes qne iíárt dfi observítrstí ' 
; on ía:'c<iijFefi'.:iü.n y leqijsióü .de las 
mismas: ' . , '< _ 
; .1.* ' l a JVotu. avtonzada' do Y|UO 
' Itabla IÍI letrsi'rt del art 161110.44 -(TO'-. 
" délo nú tn . 1); sevá impresa cu una 
sola hoja, que teodra las dimetisio-
nosdoO,",aaxO,,,,16. 
' ¿• ' La ü o / a estadística precep-
tuada por ta letra b del nnsmo ar-
ticulo (modelo num. -i) sera t.anibien 
impresa eu una sola h'>]>* que t end rá 
las dimetisioDés de 0><>,38X 0m.31. ' 
• • -.8." Los gastos que ocasione l a . 
impres ión serán con cargo al presu-
puesto p rov inc ia l . . . 
4.'.' Las notas,-autorizadas,con-:: 
torine u lo que previene el art iculo 
menoionodo, .se remi t i rán por los : 
.Uobernaaores al Ministerio, de - l a 
Gobernac ión , tan pronto como reci-
ban ol parte del accidente. 
Las Bojas estadísticas se remi t i rán 
í t r i m e s t r a l t n e u t e á dicho Ministerio.; 
Ue lteal orden lo diproi V. S- para 
su i '.umpiimiento. Dios' guarde ¿ 
• V.-.». oiuchos aOos. Maitnu 30 de-
Agosto de IDOO.^-fi'. Dato. : ; ; 
Sres. Goberuadores civiles. .-. • -
Hvil«lo num. I • 
AÑO DE MK3 DE. 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I Á J D E . . • 
Pueblo. Partido p i d m a l de. 
.tulu i'vtiiliva al nccldnil» »iifflito fiir 
Nombres v. apellidos d«l obreio. . • • 
Nnturulezü . . . . . . . . . . . . . 
E d a d . . . . . : . . . . . . . . , 
Ksta^o. 
'Nombres do lo? pudres. '. 
ciase de iudustrin 6 t raba)» en que prestaba sus servicios 
Nombre del Patrono ó Compafiin 
Accidente sulVido 
Lugar que ocurr ió el accidento 
lita y liora en une ocu r r i ó el accidente 
SrtUicle. que g-iuahu el obrero 
X'jmtires y ápeí l i Jos i íe la persona que í inne el parte 
Estíi COIÍÍUÍ'IIIÜ con el |,¡irtn meibido: 
El. CÍOHKHNAIJOU. 
•Sello del Goliionio) Ki. SSCIIBTAKIO. 
Carcelada en do de 
E l Jefe de la Sección de Reformas Sociales, 
AÑO DE. 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E -
Pueblo. P a r t ü h indic inlde . 
Iloin «MladiMlleii refeit^nle ni aeeldenle Hufridw por . 
Nombre y apellidos del obrero.. . ' . . 
Edad . ; . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . v . . , . - . ; . . . . 
Estado.. 
Naturaleza 
Clase de industria eu que nrestaUL, sus servicios ' 
Horas de t rábalo en la-misma 
Nombre del Patrono o Compufua : 
Lugar en dunoe ocurrno el a c c i d e n t e . . . : . . . . . . . ... 
Día en que ocur r ió el accidente • : . . . . ; • 
.Horh eñ qñeiocüfrió. el accidente.-'- •. . . • . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accidente sufrido : . .--
Lesión producida •-
S e g ú n iil facultativo nombrado p b r - e l : P a ¿ 
- t r o n o . . . : . ' i . ; . . . 
.Diagnóst ico l'ai-.ultutivo.. . : . i ''¿ ' ' i * . ' " , • / ' " i , V * ' * . ' ' " i . ' ' . ' ' ; 
- ¡ y - . . -: -.) Segun.el t i cu l t a t ivo o. laculta.tivos npmbru-
•dos por el obrero o personas iiit.;ji'esadss,-
:raso de.discuüforiniütíd.. . ; : ; . . ; 
«¡run el.tacultativo hombrailo por", e l -Pa-
_trono . . ; . . . . . . . . . . . y. - . . . . ' . 
•'^Calificación da I11 inuti l idad S e g ú n el' fadultativó ó fiicultativ 
• dos por el obrero ó fn;r^'K:as i 
caso de d i8Cúi i f . i rmidad . . . . . . . 
¡.uombra-
er'esaiias,' 
lademuizac ión cotitedida. 
borma de bi i n d o t u t i i z i c i ó n . . . . . ; . 
Cuant ía do la misma,. 
Quien la p a g ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre d« la Conipafiia asegurii*. 
| . do exista contrato de seguro 
"' A quién ó ú qu iénes se e u t r i g ó . . , 
Causas de la no indeuiuización eu el caso deque no haya proooil 
EL (.TOBERXADOK. 
(Sello del tiobierao civil) 
E t SECBETAIHO, 
GOBIERNO DE PBOVINCIA j 
SECRETARÍA ! 
Negociado 4."—Bolet ín oficial ' j 
Habiéndose observado por esta ¡ 
Gobierno que la mayoría de los 1 
Ayuritamientos y Juzgadas mun ic i - i 
pales uo cuiapiea lo prescrito en el | 
art . 1!)9 de !a ley del Timbre, lie 
acordado advertir 11 los mismos que 
no se ordenar.-i la insorció i de n i n -
g ú n anuncio que no venga debida-
mente reintegrado, segur, dispone 
el ya citado articulo do rlicba ley del 
Timbra. . 
Leó.i a i de Agosto do 1¡)0U. 
líl íluat'.-K.tii.Jr, 
OBRAS PÚBLICAS P R O V I N C I A D E L E O N 
Xtiación nominal rectificada de lot propielnrio» á quienes en todo ó parte te han de ocupar/Incas en el Ayuntamiento de Lineara, con 
del troto '¿. 'déla carretera de tercer orden de ¡a de León é Catoalles i Belmonle 















































































Hombrea de los propiettrios Vecindad 
Nombres 
de los srrenditarios 
T É R M I N O DE S A N PEDRO 
Clase de U finca 
|D. R»nioi) Cub»di>B 
> .Mauml Chba i ia» . . . . 
» B^rttHMo Pornóndrz 
> E l F e r n a n d e z . . . . 
> Manutl Snf.iez 
• I .mudc Quiñones j Miinuel FernéDdez 
• BÍBB Abvllu . . . 
D ' M..iilieln Flórez 
1). Eupcn'O Fernandez. . . . 
Bmi i . rdo F e r n á u d e z . . 
I) • Tere*» Sntirrz 
D Bi-rtiard" V v r o é i d i ' Z . . . 
D " Mai' tti'la Rudri^. t z . . , 
D- Eof{íiiH> Fernandra. . 
> Mi.uuel Cabs'iHB 
> Uni iu f l Snorez Alu¡ 80 
» Joré (jarcia 
• Manuel SuArex 
D * J n m f . i ü u : znlez 
D. F n u w o M e l é i ' d e z . . . 
» Tonbio Feruéudez . . . . 
> Iifnoeio f r u t o . . . . . . . 
». t H f l o O ' B ' i I t l j f o . - . . . . 
> MnMiel ( ab . i da s . . . . . . 
> Blu» Abella 
-a Mann^l rabnd')^. i . . . . 
• Mi imi f l S u i r P Z i . . . . . . 
.Ii.nefi A l v n r e z 
1). Biipetuo F i T u á n d e z . . 
I ) . " J :<qnina -u i r ez 
D MxiiuclSuArez 
» T.^miiK Alvares Gatierrex. 
• Kaf «-I Alvarez . . . . . ¡ . . . . 
D.* Manue a A l o n s o . . . . . . . . . 
0 . FrniicifCd M i ' l é n d e z . . . . . . . 
> Bemto Alvxri-Z. • • 
> . G e r i n í n S u á r e z . 
D. Fernaoiio M i - a n d a , . . - . . ' . . ; . ; 
L-Uaooel A l u u s o . . . . . . . . . . . . 
Sr. MHrqué? do San Carlos 
1) * KOüalia M i r a n d a . " . : . . . , 
D Fi uctiififKi A n a s . . . ; - ; . . . . . . . 
Ten HU ^ u n r e z . . . . . . . . . . . . . i 
D R .ni m do l 'noto . : . . . ; . . . i 
O.' Man» P r i e t o . . . . . ; . ; . . . . . . 
Ti'rflSi Furui<• des!;.; ; • ; . . . . . 
tív. Miirijnés de Sao Carlos. . . . . ; 
D. « a b i l e l O r d o ñ i ' Z . . . . . . . . . . . 
> Muuoí'l A r i t i R . . . . . ; : : 
• Fructuoso A n a s . . . . . . . . . . 
> (¡«IHI.'I O dóñez 
> FiaiiRisco Mi'leníSd». . • . . . . ; . 
• I V i f Í ti> Oarbnllo . . . . . . . . 
• ' J. se Sonr^z í anulo. ' 
> l i a l i i - . 1 Ov ' o ü e z . . . . . . . . . . 
» Kmniu il P n e t " . . . . . • . . . . 
> Giihi <i F e r n í u i i l e z . . . . . . . . 
• O a l i i - e ' O í d o f l i ' Z . . . . ; 
» JIIHO Fttrbautie¿. 
D * F:lou ena Alvarez. 
1). UIILOI'I Alv. rez y Alvarez. . 
*>• Rmniondii Prieto . . v . " ; ; . .'• 
U * F ometia A l v a r e z . . . . . . . . 
1) I i iict" cío F e r n á n d e z . . 
• Raimundo Prieto 
• Mai uel Alvarez y Alvarez. 
\ \ U l > t r , D i l O ' to ilo 
D Leoncii Q.naooes 
a Tuaias Fe rnández 
• Ruimundo P r i e t o . . : 
• Fruciuuso Arias . 
> Fruncincn Go t i é r r ez 
> Repino H id higo 
• KnimanOn Prieto 
> Regmn H i d a l g o . . 





Torre de Rabia. 
Lagttelles 
San Pedro 
T o r r e b a r n o . . . . 
Sao Pedro 
Idem 








M i r a n t e s . . . . . . 
rsropo. 
n P e d r o . . . . . 
Idem 
Sena 
S i n P e d r o . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
T o r r o . . . 
San P e d r o . : ; . . 
Iilem 
I d e m . . . . . . . . . 
Torre . 
A r a l l a . . . . . . . . 
Idem 
MiSera 
C a m p o . . . . . . . 
Lagúel le* 
San P e d r o . . . . . 
TÉRMINO. DE CAMPO 
L P O R . w . . v . . - . ; 
Minera : . . . . . . . 
M a d r i d ' . . ; . : . . . . . . 
Coserá.-: . . ' ; • . • • . ; ; . ' . 
C a m p o . . - . . . . . . . . . 
San: Pedro.: . 
C a m p o . . . . . . . . . . 
L a g U e l l e s . . . . . . . ; 
L ineara . . . : . , 
Madrid.:". . :•. . * . . . . 
C a m p o . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . . . . , 
Idem . . . . , 
Idem 
Sosas de Laceana. 
Lagilelleg 
ü u m p o . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
San Pedro . . . . 
C a m p o . . . . . . . . . . 
Lagüe l les . - • 
C a m p o . . . . . . . . . . 
R a b a n a l . . . . . . . . . 
Campo.. 
Idem 













D. Francisco R e d r í g u e i 
D. tiabino F e r n á n d e z : 

































I d e m - . . 
Tierra de labor • 
Idem 
Idem - í 
Idem' .*" . 
Prado - '"• :•• ' 
Tierra de labor, .'; 
Idem 
Idem - ^ 
Idem" ^ ' 
Idem-" r 
Idem- ' - -
Idem .. 
Ideáí-- : , . . . - ~ f 
Idem-;!;-..' 
Prado • • v ; 
Idem . ^.... 
Idem 
Idem - ' 
Idem 
Idem 
Idem ••" • 






















Tierra de labor 
¡Se mncluird) 
DON EHRIOUE C*HT»l»PIEOH» Y CRESPO. 
INOIMBRO n n DBL DI8TB1T0 HINK* 
BO DB K8TA PROVINCIA. 
Higo Bsber: Que par D. Tomás de 
Soleguia Vprregil l i) , vecmo de S a l -
liamee, se ha presentado en el Go-
b e r n ó c iv i l de esta provincia, en el 
aia 3 del mes de Agosto, ¿ las once 
do la mafimiu, una solicitud de re 
gjptro pidiendo 24 pertenenciiis pa-
ra la mina de bulla llamada Dionisio, 
sito en t é r m i n o del pueblo y A y u n -
tatuientode Alvares, paraje l lama-
lio •Ka G a t a i . H»('0 la s i g o a c i ó n de 
las citadas 24 pertenencias en la for-
m» e i fuiente : 
So t endrá por panto de partida 
ana boca de 1» ga ler ía de un trabajo 
a n t i g u o , ; de este punto al O. se 
medirán 100 metros y se colocará la 
1. ' estaca, de aqu í al NO. 200 me 
tros la 2.*, de ésta al N . 600 metros 
la 3.*, de ésta al E. 400 metros la 4* , 
de ésta r.l 8 .600 metros la 5.*, de é s -
ta al 0 . 2 0 0 metros, quedando de es-
te n odo cerrado el pe r íme t ro de las 
citadas perteceucias. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado qae tiene realizado el de-
pósito prevenido por la l e ; , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuDcm por alo-
dio riel preeente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días, ' contados 
desde su fecha, puedan, presoutar én 
. el Gobierno c i v i l sus oposiciones los ' 
que sé consideraren con derecho a l 
. todo ó par to 'del terreno solicitado, 
segúií previcoe e l art . i i .do. la ley 
de Minería vigente. ' *;- '; . • 
' LeÓii'tf'da Agosto dé I900.- i f . t .«»-
. talapiédra.*:^ . -
' " » "í"^ . ~ -. 
Hago saber:; Que por D. Leoncio 
l.aredo Blaoco.^vecino de Pónfe r rá - ' 
da,' sé ha presentado en el Gobierno 
. civil- de ssta;.pruviucia-,'Ten.'éLdiá i . 
á (iel>mes de Agosto , ,á , las nueve y 
•média. d? la mafianá, una solici tud 
dé r é g i s t n i p i d i e o d é i s p e r t é n e ñ c i á s 
^para. . . laJ :mi ,oa"d^ie[ra . | lamáÜ^2Sí^ ' 
• Irméitdái s i ta 'ep t é r m i n o . d e l r p u e -
/ b l o d é C h i n » , Ayu i i t ámieu to 'de iBo-
; rfe¡ies¡ parajii^^^illainadq » Arru tes-y 
i l a ta i . 'Hsce •la'déMgnacióii des las 
citadasrli p é r f e ñ e n c i a s ^ e n l í forma'-
siguieutc: • ' •' ' • - t . ! . V ; 
á e teDdfi pOr'pu'otovdé pár t ida ' lá . ' 
boca dé lamino •¡Ser&Suei te!» , y d é ; 
- este punto se t n e d i f i n 2 W inijtros al" 
v£;;*¿ood¿' ' ift;°eol))^rérJi^J/.*jesto<^-. 
¿e a q ü i 150 . metros al_ Si •la.?;', de" 
ésta 80-metros a l - E . í l á a.1, de és ta 
•á0 metros al N . la - l . " estuca, y de 
ésta a l punto de partida se med i r án 
80 metros, que cierran el pe r íme t ro 
. .dé las'12 pé r t eñenc ias . " -
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado q ue tiene realizado e i d e p ó -
situ prevenido por la Jéy, se ha sd-
ini t i tó dicha sulicitnd por decreto 
•dé l 'S r : ' t i aberoadpr sin perjuicio dé 
tercero. Lo quo sé aiiuncin p¡ir me-
dio del p r e s e u t é edicto para que en 
él té rm;nb.dé seseo ta d í a s , c o n t a d o s 
desde su fecha, puedan presentaren 
el Gubierito c i v i l sus oposiciones los 
'lúe so coosideraren con derecho al 
todo ó parta del terreno solicitado, 
según previene el art.-24 de la ley 
lie Minería vigente. 
León 7 de Agosto do 1000.— h . 
Canlalapiedra. 
-• * 
Hago faber: Que por D. Manuel 
liui?. y Llopie, vecino de Madrid, se 
se ha presentado eu el Gobierno c i -
vil de esta provincia, eo el día 6 del 
toes de Agosto, á las siete ; media 
de la m a ñ a n a , una solicitud de re-
gis t ro pidiendoHIOperteoenciag pa-
ra la mina de hulla llamada ¿ o más 
Negro, sita eu t é r m i n o del pueblo de 
Busdoago y otros, Ayuntamieotode 
Kdoiezmo, y linda á todos rumbos 
con terreno franco. Hace la designa-
ción de las citadas 610 perteueucias 
en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
m á s alto de la pt-Qa llamada cSala-
s ie r ra» , de este punto so medi rán 
3.500 metros al E , colocando la 1 .* 
estaca, de ésta 1.200 metros al N . Ja 
2.*, iie és ta al 0 . 5 000 metros la 3 . ' , 
de é s t a al S. 1.200 metros la 4.*, y 
de este punto al de pai t ida se medi-
rán 1.500 metros, quedando asi ce-
rrado el per ímet ro de las 810 perte-
nencias. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha sol ici tud por decreto 
del Sr. Gobernador, sio perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
é l t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde eu fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó p t r t e del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 d é l a ley 
de Minería v igen 'e ." 
León 1? de Agosto de 1900.— 
Canttlcpiedra. 
- Hago saber: Que por D. Dionisio 
- González Miranda/vecino de Nare-
. do de Pinar, se ha presentado on el 
..Gobierno c i v i l du esta provincia , en 
Val dia 17 del mes d é Agosto, á las 
once de la m a ñ a n a , una solici tud de 
r e g i s f o pidiendo 12 pertenencias 
para la mina de hul la llamada t a • 
Boltadt, aita én t é rd i ino del pueblo 
d é Ojrzocaga,.Ayuntamiento de Ma-
;tallaos; sitio que llaman las <Cam-
.pas», y linda, á todos aires con cami-
no íy -fér'rénb" feoíñún'' del referido 
' pueblo, Hace la'.designaciÓDr dé las 
ci tadasiS perteneocias en^la .forma" 
, siguiente:. ''•••* - " !i--í- ' V - < 
' riSe.-tomard como punto de partida 
u ñ a escombréra ant igua d é mina en 
las Campas, y -desde é s t a se m é d i -
: ráii ' a I N . 150.-' metróB y: se colocará 
la 1 Aestaca; desde é s t a : e o d i recc ión . 
ni E . 400 m i tros la 1.', desde és ta 
en dirección al S. 200 metros la"3.*. 
• desde és ta en di recc ión al O.-600 
< metros la 4.", désde .és t» éñ direc-
C'ón al N;.S!09 metros la 5.*, y desde-
'• ésta á la ('.* aOO'metrbs, queda'ndb" 
- asi' cerrado el pe r íme t ro dé las 12 
pertenencias solicitadas. : . ; . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
t e r c e r » . Lo que se a i /únc ia por me-
dio dol presente edicto para que en; 
el t é r m i n o de sesenta (lias, contados 
-desdó' su f ec in , puedan presentaren 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
q u é se consideraren con derecho ai 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s é g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Mineiia v idente . 
León 18 do Agosto de 1900.—E. 
Cantahpiedra. • 
~ OFICINAS DE HAOÍBNDA T _ 
DELEGACIÓN DE H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DB LEÓN 
SECCIÓN DE PROPIEDADES 
Circular 
Habiéndose recordado por esta De-
legación i las Corporaciones muni -
cipales, eo oficios do 24 del mes de 
Junio próx imo pasado, el cumpl i -
miento de lo dispuesto en la Real 
orden de 14 de Julio de 1897, Real 
decreto de igual fecha y circular de 
9 de Junio ú l t i m o , sin que á pesar 
del tiempo transcurrido hayan remi-
t ido la cert if icación que debieron ex-
pedir con vista de las cuentas m u -
nicipales, haciendo constar, con la 
separac ión debida, cuantos ingresos 
debieron realizarse en arcas m u n i -
cipales durante el actual ejercicio, 
esta oficina de mi cargo, dispuesta á 
no tolerar por m á s tiempo el incum-
plimiento de tan importante servi-
cio, advierte á los Sres. Alcaldes y 
Secretarios que se citan al pie de la 
presente circular que si transcurrido 
e! plazo d» quince d í a s , á contar 
desde la fecha de esta publicación, 
no remitiesen la certif icación ex-
presada, se procederá deedo luego a l 
al nombramiento de Comisionados 
{ilantoues que con dietas á cargo de as Corporaciones pasen á reco-
gerlas. 
León 29 de Agoste de 1900.—El 
Delegado de Hacienda, Enrique G. 
d é l a Vega. 
A y m U m U n f s 
. Al i ja de los Melones 
Almanza 
. Alvares -, 
Benavides 
Burón 
Uabrerós del Rio 
Campo de la Lomba 
: C Campo de Villavidei 
Canalejas T - ,- • 
Cárracedelb 
Carrizo - - •' ' ' [ j - ^ i 
, Carrocera • " . 
- Castrillo de Cabrera " • ; - * -
Caetrilltí de la Valdueroa 
Cebaoico ' „ . 
i .Cimanes.del Tejar r l 1 ; 
"1 Corullón..^:* * •' . .. -
> Coryíllos 'de los Oteros — 
'..'-Cuadros.; y í j . , ^ JjT-;-
" Eoc inédo ~ . ' v : - ^ ^ - -
:- " Fabero .-í C ," . S > 
Fqlgoso-.. O'-.^ V'-' i ''^V' •"?•?'•-' 
.• Ga'rrufé ; ' • : . :' 
JoariÜa • ^ " - ^ • T ' y ' 
"• La An t igua ^ Í?.*';-V.;-Vv,'': i 
La Veci l la- . .. -
La Vega de Almanza ' : 
Las O m a ñ a s .'::, —; . 
León V"!-*:;'^'. ' 'J"" 
, LUIO i - K - - . - . ; 
M a r a ñ a -\-
\ P a j a r é s d e los Oteros _•' .*: 
| Palacios de lÜi l - h l s : 
i ." - . Peranzanés ' " -
Pozuelo del P á r a m o 
!•-. -Prado -"- ' . , 
Pnarauza del Bierzo' . ? "; 
i ; Quintana y Congosto 
| Kenedo do Valdé tue ja r 
- Bielló; •' r - '-' 
. Rioseco de Tapia 
| '.Sariegos 
' Saií Andrés del Rabanedo 
' San Criatóbal de 1» Polantera. 
San Millán de los Caballeros 
Santa María de la Isla 
Santa Marina del Rey. 
Sautovepia de la Valdoncica 
Sobrado 







Valverde del Camino 
V e g a m i á n 
Vegas del Condado 
Villafer 





AkaltUa consítíuctonal de 
L a E r n n a 
S e g ú n me participa D. Apolinar 
Corral, vecino del pueblo de Acisa, 
se a u s e n t ó su hijo Pablo Corral V a -
lladares de la v i l la de bofiar, donde 
se hallaba sirviendo, i mediados del 
mes de Julio ú l t imo , sin que hasta 
la fecha tenga noticia de su parade-
ro , é interesa que por la Guardia c i -
v i l y d e m á s autoridades sea condu-
cido al hogar paterno, caso de que 
sea detenido. 
Las s e ñ a s dol Pablo son: edad 20 
a ñ o s , estatura alta, coli r moreno: 
viste blusa de tela, panta lón de pa-
na, boina, y calza bo rcegu íe s ; va 
indocumentado, y es soldada del 
reemplazo de 1899. 
La Ercina 27 de Agosto de 1900. 
— E l Alcalde, Diego Rodr íguez . 
Alcaldía conitttHCioMl de 
Ignella 
E l dia d é hoy se presento en es-
^ ta Alcaldía el véc iou de I g u e ñ a Pe-
dro Ramos Garc ía mamf-s t«ndo que 
j :sú pastor do cabras llamado Jacinto 
i F e r n á n d e z , d é unos 17 años , hijo de 
i Silvestre y Margarita, vecinos de . 
'.•Los Barrios _deNifltoso, había desapa-
1 recido del pueblo el 29 ue Julio pa-
! sado, desdé cuya fecha no ha tenido 
! nó t i c i á ' de su paradero. ---
' ) Las" s e ü a s . d e l . Jacinto son: p e l o ' 
, n e g r o , " d e corta estatura y regorde-
te; viste.al uso de m o n t a ñ a , y tiene 
una herpe en' 'el lado derecho de la ' 
cara. i i - ' : • • -v. -• . .-, 
, " I g ü e S a 14 de Ag'isto 'de 1900.-^: 
. E l Alcalde, Casimiro Cancillo. ,, " 
• -'. Alcaldit amsMunoTial de 
i ¿ 2 - ' J £ * M ¡ m — - -
' .:: Por acúerdbjdél Ayuntamiento de 
m i presideocia-se .sacan á ,publica < 
subasta para el dia 13 de Septiem-
bre p róx imo, á las doce cn punto de 
la m a ñ a n a , y ipor el tipo de 4 039 
•pesét'ás'-y 82 ' c én t imos , -las obras de . 
c imentac ión de la nueva -casa con-
sistorial, primera parte de las tres -
en que se hvacor r t ido la construc-
ción de tül edi t ic i" • - - -
j Los que quieran interesarse en la 
subasta '.'consignaran previamente 
én la Dépnsitaríá municipal el 5 por 
100: def importe ile ta obra.' El cua- , 
dro de precios,- presupuesto; pliego . 
de condiciones facultativas y econo-
micás , y plano corresponUiente á 
és ta primera parto del proyecto, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría dé este Ayuntamiento' hasta el-
expre?ndo din para que pueda exa-
minarlos quien lo desee. 
La Bañeza 29 do Agosto de 1900. 
— E l Alcalde, Ernesto F. N u ñ e z . 
Queda expuesto al publico por ter-
mino de quince días el proyecto de 
presupuesto municipal deeste A y u n -
tamiento para el próximo a ñ o na tu -
ral de 1901, en la Secretaria del 
mismo á los efectos legales. 
La Bañeza 24 de Agosto de 1900. 
— E l Alcalde, Ernesto F. N ú ñ e z . 
Alcaldía constitucional i » 
Villagató* 
Se halla f i rmado por la ComiBión 
de Hacienda el proyecto de presuea 
ordiuario para ei a ü o d e ¡ 9 0 1 . El que 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretaria del Ayuntamiento por el 
t é r m i n o de quince diaa, eu v i r tud 
de acuerdo, para que los veciuos 
puedan enterarse y formular las ob-
servaciones que sobre dicho proyec-
to crean pertioeotes; pasado dicho 
plazo no serán atendidas. 
Villagaton '27 de Agosto de 1800. 
— £ 1 Alcalde, Benito Cabero. 
Alcaldía anstilvcional de 
Bailar 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el p róx imo año 
de 1901, se anuncia su exposic ióo 
al públ ico en la Secretaria del mis-
mo por el t é r m i n o de quince dias; 
dorante los cuales pueden exami 
na rio y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas; pues pa-
sada dicho pUzo no se rán admitidas. 
Bofiar 26 de Agosto de 1900.—El 
Alcalde, E . Rodr íguez . 
Alcaldía conatitucional de 
Vtlltrejo de Órvigo 
Formado por la Comisión de Ha- ' con dicho camino de Barrientos; ta-
cienda de este Ayuntamiento el pro- sada e » , s e s e n t a pesetas/ 
O. Domingo Cuervo Alvarez. Juez 
municipal de San Justo de la 
Vega. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á O. Lázaro Vega Toral de cielito 
quince pesetas, cust is y gastos que 
le adeuda D. Ignacio Miguélez Mo-
ran, vecinos de N;st»l de la Vega, 
se vende en públ ica subasta, como 
de la propiedad del ú l t i m o , las fin-
cad siguientes: 
1. * Una t ierra, en t é r m i c o de 
Niata l y pago de la Palerona. cabida 
un cuartal , t r i g a l : l inda Oriente, 
con tierra de Pablo Pérez ; Mediodía, 
otra que labra Antonio Prieto; Po-
niente, otra de herederos de María 
de Vega, y Norte , otra de Roque 
García ; tasada en noventa pesetas. 
2. * Otra, en dicho t é r m i n o y pa-
go de la Palomera, cabida un cuar-
ta l , t r i ga l , secaos: linda Orionte, ! 
con rodera; Mediodía, con tierra de j 
Lucas de Vega; Poniente, otra de I 
D. Clemente Alonso Franco, y Ñ o r - ¡ 
te, de Gregorio Prieto Prieto; tasada ; 
eu treinta pesetas. 
3. * Otra, en dicho t é r m i n o y pa- ' 
go de Arroyos, cabida de dos cuar- i 
tales, centenal: linda Oriente, cami-
no de Barrientos; Med iodú , senda 
de los molinos; Poniente, tierra que 
labra José Prieto Cuervo, y Norte 
D. BernardoChamorro Méndez. Juez 
municipal de Bercianos del P á -
ramo. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Francisco, D.* Úrsola y ooüa 
Froilana (Sarcia Chamorro, y á don 
Santiago Prieto, vecinos: el primero 
de Znares del P á r a m o y ios d e m á s 
de Vil lar del Yermo, de sesenta y 
siete heminas de centeno, rédi to le-
g a l , costas y gastos á que fué con-
denada en ju ic io verbal c iv i l D." Sa-
bina González , vecina de Vil lar del 
Yermo, se s a c a » i segunda públ ica 
subasta, por no haber habido l i c i t a -
dores en la primera, con la rebaja 
del veinticinco por ciento de la tasa-
c ión , los bienes inmuebles embarga-
dos A la expresada Sabina, que sou 
loe siguientes: 
j e c t o dé presupuesto ordinario para 
. el afló de 1901, por acuerdo do la 
Corporación y eu c u o p l i m i é n t o de 
* lo dispuesto en la loy Municipal , 
queda expuesto al públ ico en la Se-
c re t a r í a del Ayuntamien to ' por e l 
: t é r m i n o de quince d i i s , con el fin 
deque puedan examinarlo ios veci-
nos del mismo y formnlar las recla-
mecieues que estimen c b o y e n i é b - . 
tes, pues pasado que sea dicho plazo 
ñ o serán oídas. ' ; „ . _ - . V 
- " ¿Vil laréjd . r ie .Oryigo ' 28 de Agosto. ' 
i r * 1 OÜO'JT-EI AIc'alde,.Fernando Ga - " 
•'. l lego. - . . :í.. ' ' ' .Jí ' .. ; . 
^ i í ) : Laureano M"uñiz Ár :ás ; , Juez mu • 
• - ^ n i c i p a l j l e és ta vil la de Carrizo."-
H á g o ' s a b é f : Que á las dos dé la 
t a rdé del:dia,quirice riel.próximo mes 
/."de Septiembre se "«obásturA pOr és t e _ 
• J ú r g a d ó , : y en los estrados del mis-^ Vtasád.^en treinta .pesetas-
4.* Otra, en dicho t é r m i n o y pa-
go del Rffueyo, Cabida dos cuarta- , 
les; plantada de v í l a s : linda Orien -
t é ; con otra de Francisco Gallego; 
Mediodía, otra-de.Ia f eüora dé don 
Antonio; Alvarez; rboiente.iotra de 
Jósé :Morán; y Norte, otra dé Auto -" 
• nio Prieto; tasada en cuarenta pe-
setas. ; ; •..'•'•'•-!•!.,' ~ ••;> 
- S.". Otra, en "dicho t é r m i n o y p i i -
go üé 'Campiz 'ós. cábi'já de uu cunitr ' 
t a l , centeuii l : , ' Í iñda;10Vieñte JT' Po-,; 
ñiente¿ cón.;tierra: de'Pedro _Prietó;r 
Mediodia', otra^ del. Mayorazgo de.,. 
Prieto; tasada éñ:dfelMpch"oTp¿setásr 
- C.*.r,".Un l i í ier tó. eB ílif hó^ Termino 
y'.'ipb'go'<i¿"la ;Pi>n t icáv-cabido-'dé'dts.í 
'cuár t i l los^tr i íya! : linda'driep.te,'c:im :: 
o t r ó ilo José González; Médiódia, car-, 
lie dé Ástqrga j fPónien te , c a m i n ó de 
A storgaV y. Ñorté; ;cqn lérvia forré:);." 
mo', como dé la propiedad de D. Ni 
"Colás Prieto, j ec iuu dé.QuiDones del. 
Rio ; para'hacer papo dé pesetas que" 
. | é es tá adeudando á "Ó. Benito Gar-
c ía Carrizo, vecino de Armellada, la. 
"finca rúst ica siguiente: 
Una tierra linar r égad ia , en t é r -
mino de Huelga del l í ío, ai sitio que 
llaman la los i l l a , hace una fmega 
do linaza . p r ó x i m a m e n t e , y linda 
Oriento..coa reguero, Sor tinca de 
Manuel Oinimio, PohieDta, otra de 
Escolást ica Huerga, y Nortes con. 
. otra de Beni to 'Mar t ínez , vecinos (ie 
la Milla del l í io; valuada en cuatro-
cientss p'esetaB. ' 
Lo que se hace suber al público 
. para conocimiento dn los que quie-
bran" tomar parte en dicha subasta; 
advirticndo'que i.o se admi t i rá pos-
tu r» que no cubra las dos turcaras 
purtesde la tasac ión , debiendo con-
signar los ticitadores en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la mis 
toa, y como no existen t í tu los lega -
les, se le expedi rá ul interesado, A 
cavo i'iV'.M- remate, testimonio 
d e í acta que al efecto se levante. 
Dado oa Cainzo á 31 de Agosto de 
1900.—Laareaoo MuDiz — 1 \ S. M , 
J o s é D. Snárez , Secretario. 
• 7 / Otra tierra",'hn'dicho t é r m i n o . 
- y pago de la Rastrera, cab'ida tres 
"cuartillos",~'trigal:'linda Orierite. ¡ion" 
tierra "de^ Roque Gárcia ; ; Mediodia, 
otra de: A'ntonió.: Pr ie tó ; : Púnieiíte,'. 
con lo viá férrea, y Norte, con tier 
rra de herederos do Maria de Vega; 
tufada eñ treinta pesetas.. 
El r e m a t é t end rá lugar en la sala 
"'•le audiencia de este Juzgado el día 
• veintiocho d é Septiembre p róx imo . . 
; a las dos de la tarde, no admi t i éndo-
! se posturus que no cobran las des; 
í terceras partes de l a ' t a sac ión , y lo?» 
j licitado res habrán de consignar pre-
viamente el diez por ciento de dicha 
tasación dada á dichas fincas en la 
mesa del Juzgado, sin cuyo requi-
sito no se admi t i r án posturas; no 
constando t i tulns ni cargas sobre 
las mismas, habiendo de conformar-
se el rematante con testimonio del 
acta do remate y siendo de su cuen-
ta la adquis ic ión do t í tu los por i;0 
hallaise suplidas de ellos. 
San Justo de la Vega á diecisiete 
de Agosto d'* m i l novecientos.— 
Domingo Cuervo.—P. S. M . , Vicen-
te González , Secretario suplente. 
Una casa, en ei casco de 
Vi l lar del Yermo, á la calle de 
la Ruda, cubierta de teja, 
compuesta deunahabitacion, 
una cocina, un pajar, un co-
rral y dos puertas de entra-
da: linda Oriente, con otra . 
d.i Bernardo Méndez ; Me-
diodía , dicha calle; Poniente, 
con huerta de Agustina C o l i - . 
ñ a s , y Norte, con huerta de 
Escolást ica Trapote; valuada -
éndos m i l reales . : 2.000 
Una t ierra, en t é r m i n o de 
Vil lar , al sitio qiie llaman el 
Cochefé l , hace sesenta y cua -
tro á r ea s y treinta y nueve 
c é n t i á r e a s : l i i idaOriente, con 
otra de herederos de Marín 
.Fidalgo; Poniente, con otra •' """." 
de herederos de Benito Mar- , ' 
tinez; Mediodia, coir otra dé ' ' 
• heredero» de Martin Grande, ' 
y Norte, s é ; i g n o r a ; valuada . ' • 
eri cien r e a l e s . . . . . . . ' • 100: 
; 0 , t r a¿ t i é r ra7 en el -ñiisinoj í..; 
- t é rq í ino . ' i l ^ s i t i o .quo l lamáñ ' /*«? 
séu'da. de la Horca,'In-ce sé-
s e n t a ^ y ' c u á t r ó áreas y trejur -"' 
ta . y ñ n e v e ben t i á reas : ; linda;- . 
Oriente, coovotrá' de heredé-
• ros- dé y ic tor io Cabero; Me': •'• ."• 
diodiií: cóií iitra1 de Bernardo.-' 
Méndez; • Póni iSóte, ' 'con 'oír» •• -' 
d e E s c o l á s t i c a T r j p o t e , y Nqr- . , . 
; téJ.cón'sénilu ae'Concejoslya"-.' '"S -:-
iüada én" c i éñ toye ih té reales ¡20 
• Él r e m a t é t e n d r á lugar el día do-
ce del mes de Sept iembré . proximo, 
á las boce de la maBooa,.en IS plañ-
- t» b i j a de la tasa consis tór iá l d é és,-
te Ayuntamiento; advi r t iéndbse q u é 
no se admi t i r án posturas que no'cu-
b'ran 'las dos terceras- partes de la 
va luac ión , de spués de rebajar é l 
veinticinco por ciento de la misma; 
que para tomar parte en la subasta 
ios licitadorcs deberán consignar 
con .áutetación en" la incsa;del Juz-
gado una cantidad igual ; por lo me 
ñ a s , al . diez por ciento efectivo del 
• yslor dé los bienes que sirve de t ipo 
para dicha subasta, sin cuyo requi-
sito no se . admi t i r á postura alguna, 
y que no existiendo t í tulos de pro-
piedad do los expresados inmuebles, 
e l mmatacte ó rematantes t e u d t á a 
que conformnrso con testimonio del 
acto de remate y suplir la falta de 
ellos por los medios establecidos en 
la ley Hipotecaria. 
Dado en Bercianos del Pá ramo á 
veinte de Agosto de m i l novecien-
tos.—Bei'oardo Chamorro. 
D. Francisco Ramos Garc ía , Juez 
municipal de Santa Elena de Ja-
muz. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de ciento veintiocho reales á don 
T o m á s F e r n á n d e z , vecino d - La Ra-
ñeza y de las costas causadas en el 
ju ic io y que se causee, se sacan ¡ i 
pública subasta, cou.-o de Ja propie-
dad del deudor Francisco Martínez, 
vecino de J i m é n e z , las fincas si-
guientes, sitas en t é r m i n o del J imé-
nez referido, con su t a s a c i ó n . 
Petetae 
Una tierra, á los L láganos , 
l inar, t r i g a l , r egad ío , cabida de 
tres celemines: linda O..otra de 
herederos de D * Carmen de Ma-
ta; M , camino que va á Santa 
Cruz; P., l inar que labra Ra 
món de Blas, y N . , Prado de 
Santiago Rodr íguez ; tasada en 
cien pesetas 100 
Otra, á Valdepestigas, t r i g a l , 
secana, cabida de hen.ina y me-
dia: l inda O. , otra de Pablo A l -
varez; M . , de Francisco Cuba 
ñ a s ; P., de Baltasar Murciegd, 
y N . ,de Miguel Alvarez y otros; 
tasada en cincuenta pesetas... ¡¡0 
E i remate t endrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado el día 
dieciocho de! p róx imo Septiembre, 
i las diez de la maftana, con las ad-
vertencias siguientes: 
Para tomar parte en la subasta 
hab rá de consignarse previamente 
en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento efectivo del valor .de los bie-
nes, y que no se a d m i t i r á n posturas 
que tío cubran las dos terceras par-
tes de lá tasación^ 'y que el.rematan-
te habrá de cotiformarsé con testi-
monio de remato ó adjudicación, en 
su caso, por no •haberse suplido los 
t í tu los , de propiedad'de dichos bie-
nes. " - " • ":- .. • '"..' •'" 
Dado en Santa Elena dé Jamuz á 
veinte tío Agosto de-mil novec íen-
, tos.—Francisco" R á m o s . T - P . S. M.:. 
Marceliano Mootiél; Secretario. 
' V ANmCtOB OFICIALES^ "=..' y 
L GUÁUDlA. .C iy iL" . i -
; . El- ílíi 10 do Septiembre próximo, -
j á las once de la 'm»flaní,.:te.cd'rá l ü - v 
j par In venta en .pública sub i t t a . dCj r 
. úo en ballo=der.desecho prb'pieilad^dé * 
Í8;.(juárdia c i r i h - c u y ó " ac tó">e veri-, 
t icará ei) el patio dé |a ca^i .-cuartél 
. qu'e.ocíípa la fnerza d e 1 » mismáien 
- en 'es ta ' i cáp i tá r . ' "1 >'--.-. ' " ' - - ' "'»'" 
:• •';•;"'Lé6ji",8l5ide Agos tó de-1900;.—Elf 
íCorene l -Subinspec to i í j íRi fae l Diez. . 
í V ANUNCIOS PARTICULARES ' ; 
SQCIEOáO HUtUM Vt&tO-UOHESA 
• Por acue rdó del Consejo de Admi-
; nis t ración dcifista Scciedad, se con-
v<ica A-tos seí iotes.accioii is tas.üü U 
misma i J u n t a general ordinaria 
que, previa las formalidades que 
marca el or t ¡ .36 dé los Estatutos, se 
celebrará el día 10 de Septiembre 
p róx imo, á las once de la m a ñ a n n , en 
su domicilio social, calle de Hurtado 
de A m é z a g n , n ú m . 12, de esta villa. 
Bilbao 16 de Agosto de 1900.—El 
Presidente, José de A m é z o l a — El 
Secretario general, José de Sag1"'' 
niiuaga. 
imp. de la Diputaeidn provincial 
